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PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK EFISIENSI 





Tujuan Penelitian ini adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan perpajakan, 
pemenuhan kewajiban pajak penghasilan badan dan memberikan masukan untuk 
meminimalkan beban pajak Perusahaan. Metode Penelitian yang digunakan Peneliti 
adalah Metode Deskriptif dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi yang 
berkaitan dengan topik yang akan dibahas, dipelajari dan dipahami sampai akhirnya 
peneliti dapat menarik kesimpulan yang sistematis dan akurat sesuai dengan fakta 
yang terjadi menggunakan Analisis Kualitatif. Objek penelitian ini adalah PT Bayu 
Buana Gemilang dengan kebijakan perpajakannya. Hasil yang dicapai dari penelitian 
ini adalah Perusahaan telah memenuhi kewajiban administratif dalam bidang 
perpajakan dengan benar dan atas perencanaan pajak yang disarankan Peneliti dapat 
meminimallkan beban pajak pada Tahun 2011 yaitu menghasilkan lebih bayar 
sebesar Rp266.831.764, Tahun 2012 menghasilkan lebih  bayar sebesar 
Rp315.182.307 dan Tahun 2013 menghasilkan kurang bayar sebesar Rp146.782.225. 
Kesimpulan dari Penelitian ini adalah Perusahaan belum memaksimalkan peraturan 
perpajakan dalam melakukan perencanaan pajak. (JN) 
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FULFILLMENT CORPORATE INCOME TAX LIABILITY FOR TAX 





The Research objective is to evaluate corporate tax policy, fulfillment corporate 
income tax liability and give some advice for corporate tax expenses efficiency. The 
Research is using Descriptive Method by collecting data and information relating to 
the topic to be discussed, studied and understood until the researchers can draw 
systematic conclusion and accurate accordance to the fact. Research Analysis is 
using Qualitative Analysis. Object of the research is PT Bayu Buana Gemilang with 
the tax policy. Result of the research is this Corporate has fulfilled tax administrative 
liability correctly and some advice from researchers can reduce tax expense in 2011 
give result over-paid is about Rp266.831.764, in 2012 give result over-paid is about 
Rp315.182.307 and in 2013 give result under-paid is about Rp146.782.225. The 
conclusion of the research is PT Bayu Buana Gemilang has not maximize tax 
regulation in tax planning (JN) 
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